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Proelstation v. d. 
Groenten- en Fruitte«lt o. glas 
Naaldwijk 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
SPUEAZIBRASSBUP503F. 1952-1953» 
Doel. 
Aangezien b i j een g l a s t e e l t in het seizoen 1951-1952 geen betrouwbare 
v e r s c h i l l e n optraden, werd in het seizoen 1952-1953 de proef met enige 
vroege s p i n a z i e s e l e c t i e s herhaa ld . 
Onzet. 
Ter beschikking stond kas 9« Deze kas had een lengte van 37*20 m. Met 
inachtneming van een pad van 30 cm in het midden van de kas kon aan beide 
zijden van de kas een breedte van 3»10 m bezaaid worden. De kas werd v e r -
2 
deeld in 8 vakken van 9*25 x 3«10 i = 28.68 m . Op deze 8 vakken werden 4 
s p i n a z i e s e l e c t i e s in tweevoud beproefd (z ie p la t tegrond op b i j l age i ) . 
a. Caval l ius , rond zaad op vale 1 en 7» 
b . Caval l ius , scherp zaad op vak 2 en 8» 
c . Caval l ius , mengsel van scherp en rond zaad op vak 3 en 5« 
d« Kortedag, scherp zaad op vak 4 en 6. 
De Cava l l i u s se l ec t i e s waren door de importeur, de fa Rood en Co te Loosduinen, 
beschikbaar ges t e ld . Kortedag, een nabouwselectis van Cava l l ius . was ontvan-
gen van L. v . Rooyen te ïïaaldwijk. 
Kiemkrachten kiemenergiebepaling. 
Op 28 November vrerden in enkelvoud 100 zaden van de 4 s e l e c t i e s ingezet 
voor kiemkracht- en kiemenergiebepaling. De u i t s l a g van d i t onderzoek wees 
u i t , dat de rondzadige Cava l l i u s se l ec t i e een "betrekkelijk lage kiemkracht 
beza t , n . 1 . 52 $£. Bij de andere s e l e c t i e s vaxieerde d i t tussen 65 en 73 /=>• 
De kiemenergieci j fers waren b i j a l l e 4 s e l e c t i e s zeer l aag . Deze var ieerden 
tussen 2O.5 en 26.5 $• Voor de gegevens zie men b i j lage I I . 
Verloop van en waarnemingen gedurende de t e e l t . 
Het zaad werd gedurende 15 uur geweekt in water en daarna 24 uur voorge— 
kiemd b i j kamertemperatuur. Direct na het voorkienen werd het zaad ontsmet 
met -ig- Js kopersul faa t gedurende 1 uur . 
Op 24 December werd u i t g e z a a i d . Het zaad had nog geen kiemen gevormd. Per 
valt van 28.68 m werd 8 ons zaad, omgerekend a l s droog zaad, gezaaid d . i . 
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4 ons per rr • 
Op 28 Januari hadden de plantjes uitsluitend nog kiemblaadjes. Op deze 
datum werden standcijfers gegeven. Aan -^e Oostzijde was op 3 van de 4 vakken 
de stand onregelmatig. Zeer waarschijnlijk waà dit veroorzaakt door de wijze 
van zaaien. Op de andere vakken was de stand behoorlijk uniform. Voor de ge-
gevens zie men bijlage III. 
Op 28 Februari werd de stand van de spinazie nogmaals opgenomen. Tussen 
de Cavalliusselecties onderling waren weinig betrouwbare zichtbare verschil-
len aanwezig. Wel leek het of de groeisnelheid van de
 rondzadige Cavallius-
spinazie wat minder Y/as, Voor de Xortodagselectie op parallel A werd evenals 
de vorige maal een 6 voor de stand toegekend. Dit lage cijfer werd gegeven 
i.v.m. een onregelmatige stand, veroorzaakt door onregelmatig zaaien ( 
zie bijlage lil). 
Op bovengenoemde daturn werd een zeer geringe wolf aantasting aangetroffen 
op de B-parallel van de soherpzadige Cavalliusselectie. Om uitbreiding van 
deze schimmelziekte te voorkomen, werd eind Februari en begin 1'aart gesto-
ven met Lirotanstuifpoeder. Vanaf eind Februari tot aan de oogst werd zeer 
licht gestookt om het gewas droog te houden. 
Op 7 Maart werd voor de laatste maal de stand van de spinazie op de ver-
schillende vakken gecontroleerd. Zoals uit de gegevens op bijlage III blijkt, 
lagen de gemiddelde cijfers dicht bij elkaar. V/olf kwam in zo'n onbetekenen-
de mate voor dat hiervoor geen cijfers werden ge.gevQn» 
Tussen de rond- en scherpzaüge Cavalliusselectie waren verschillen in 
bladtype te zien. De rondzadige selectie had wat smaller en langer blad dan 
de soherpzadige. Tussen de »cherpzadige Cavalliusselectie en Kortedag kon-
den geen verschillen worden waargenomen. 
De oogst. 
Op 9 Maart werd de spinazie geoogst. Langs de kanten werd op $ Maart 
n i e t a l l e s weggesneden. Dit geschiedde op 11 Maart. 
Uit de opbrsng^tgegevens op b i j l age IV komt du ide l i jk naar voren, dat 
de rondzadige Cava l l i u s se l ec t i e b i j de andere s e l e c t i e s in opbrengst achter 
b leef . Gemiddeld lag de productie van deze s e l e c t i e 17 cp onder die van de 
andere s e l e c t i e s . Opvallend was, dat de andere C a v a l l i u s s e l e c t i e s dezelfde 
gemiddelde opbrengst verkregen van 46.8 kg per vak. Kortedag had gemiddeld 
per p a r a l l e l s l ech t s •§• kg lagere opbrengst . 
De gemiddelde opbrengst per vak op p a r a l l e l A was 6 f> hoger dan op p a r a l -
l e l 3 . 
De opbrengst per vrJ: vras ^eniddeld 1o k/j ger r r (14 ni ) • 
Conclusie» 
• g 
Tossen ds vroege spinasieseleeties Cavallius cherp saad« Cavallius ge-
mengd zaad (rond en scherp) en Kbrtedag, een nabouwseleetie •en Cavallius, 
kwamen geen verschillen in opbrengst en kwaliteit voor* Se rondsadige Ca-
valliusseleetie had in deze proef een 17 f> lagere kg opbrengst« 
De proefnemer, 
D« v. Staalduine. 
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3.10 m Bijlage I. 
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Bijlage II« 
X3.enkracb.t~ en kiemenergiebepaling. (ingezet op 28 Hovember 1952)< 
Eassen 
Cavallius, rond zaad 
Coralline, scherp zaad 
Cavallius, gemengd zaad 
Kortedag 
Eiemkraoht $ 
52 
73 
69 
*5 
Kiemenergie 1» 
20.5 
26*5 
25 
23.5 
Bijlage m 
Stande!jf ers 
Bassen 
-2L 28 Januari 1953« 
{ Parallellen 
| A S «emiddeld 
Opmerkingen 
Carallius, rond zaad 8 8 8 
Carallius, scherp zaad 6 7 6& 
Carallius, gemengd zaad 6 8 7 
Kbrtedag 6 8 7 
Standeijfers OP 28 Februari 1953. 
Carallius, rond zaad 7 8 7i 
Carallius, scherp zaad 8 ! 7 7j 
Carallius, gemengd zaad 7 8 7§ 
Kortedag 6 7 ! 6} 
Stande!jfers op 7 Maart 195ß» 
Carallius, rond zaad ?J 8 8» 
Carallius, scherp zaad 8£ 7$ 8 
Carallius, gemengd zaad 9 8 Bjf 
Kortedag Ti 9 8+ 
onregelmatig, vooral hij A« 
onregelmatig hij A. 
onregelmatig hij A* 
onregelmatig hij A. 
Bijlage IV* 
Optorengs-tgegevens« 
Sassen Kg gewicht per parallel Gen« per 
selectie 
Cavallius, rond zaad 
Carallius, scherp zaad 
Cavallius, gemengd zaad 
Kortedag 
Totaal 
33*2 
39.4 
39 
6YT 
10*5 
9 
3919 
49*$ 
47*2 
48 
150*9 34 il84«9 
35 
36 
3 7 ^ 
37 
4-
5 
757 
8.6 
7.« 
14^6 2819 174.Î 
